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図1ブ ラ ン クー シ 「接 吻 」
1907年 石
ク ラ イオ ヴ ァ美 術 館 蔵
図2ブ ラ ンクー シ
「空 間 の なか の鳥 」
1941?年 ブ ロ ンズ
ポ ン ピ ドゥ ・セ ンター 蔵
 
???????????????。???????????? っ 。
???????、????ー????????????
???? ?? ? ?? ??? ?っ ?? ??
???????????????????????????? ? 、 ? ? ?? ィ ????? ? ??? ? ? 。? ?? ????? 、? ー ィ?? ? っ 。
??、??????????????????????、
?????? 、??っ ??? ? っ 。 「?? 、 っ?? ? ?? ??? 、?? ? 」 っ?? ???? ?? ??っ 。 、 「 」?? ? ? 、 ー?? ? ? 。 、 ー?? 、 ??? ?? ?? 。
「 ?????????????。???、??????
???? ?
?
?? ?。?? 、 」 。?? ??、 《 》【 】?? 、 ? 、
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??????????????????????????。??? ????? 、 、?? ? ? ???? ??? 、????ー? 。
??????????、????????????? ?、 ??ー ? ?
????「 ??」?、??? ? 。
「 ????」 ? ??《 》
???、???? ? ? ? ??【 】?? 。? っ 。
?????、???? ?? ? 。?
???、 ? ? ? 、 ??? ??っ? 、 ??? ?? 。 ? ? ???。? 、? ー っ?? ?、? ??? ? 。 ??? ? 、 。?? 、 「 」 。 ィッ
????????、????っ????????、????? ? 、 ? ??。 ????、???? ?ュー ョ???? ??? ?? 。 ? 、 ??? ? 。?? ? ???? っ ? 、??? ??? 。?? ? 、 ??? ??っ 。
????「 ?????????????……?????
???? ? ??
?
??」??。 ?、 「
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??っ????????……??????????、??
?
???? ?????? ????」 ?。???っ?、?? ? 「 っ ? ?
?
?? 」 。 ー?? ? ? 、 ??? ??? ?っ 。?? ?、 。
????????、???????????????っ
?。?? ?? ュ 、 ??? 、 ?? ? ッ??、 ???? 。?? ?っ?、 ?? ??? 、 ? ? ?っ?。
?????????????、? ?
?、??ョ??? ー? 《 》?? ? ? ? 、?? ?っ 。 、?? ?? ?? ? ??? 。 、??「 ?? ? 」 、?? ? ? っ 。?? ?? ー っ 。
?????????????????????????。?? 。 「 ? 、???? 。??。 ? ????? 、?? ??? っ 。? っ 。? ???? ? っ 。 、?? ?? っ 。 。?? ?? 、 ? ?
?
っ?。 ? 、 、 っ 」
????????、????????????????
?????????。 「 」??っ? 、 っ?。 ? ??? 、?? ?? っ 。
??、???????? ?
???? 、 ? ー 。?? ー?ャ???? ? ? 。?ー ???? ー 、?? ? 、 ィ
?
?? 。
??????????????? ?
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?っ?。???????????????????????? ??? ? っ 。?? ? ??? ? ? ????? 。
???????、????????????????、
??ュー ??? 。 、??? ???、 っ?? ? ??。 《 》【 ??】? 、???? ? ?? 。「 」?? ? ? ???、??? っ 。?? ?っ ??? ? ? ュ
図4ブ ラ ンクー シ「ア ダム とイ ヴ」
1916-21年 オ ー ク材 、
ク リ材 、 石灰 岩
グ ッゲ ンハ イ ム美 術 館蔵
??。
?????????????????。???????
?????? ??????????。?????????? ? ? 。?? 、 ?? ? ? ???? ? ??? ??? 。 ? ? っ ? ??? ? 。 《 》 、??? ? 、?、 っ ー??????。
???????????、????????? ?、
????? っ ??? 。 ? ??? ???、 ? ??? ? 。 ? 、?? ?。 、ィ???? ?? 。 、?? ?? ォ 。
?????????。??????????、? ?っ
????? ?? っ 、?? 「 」?、 ? 。
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???《 ????????》【 ??????。?ェ???
????、?????????????????。????? ?? ? ?、 ? ??? っ 。 っ????? ? ? ?? ? ? ??、 ??? ?? 。 、?? ?、? ? ? 、?? ? 。 、?? ??? っ 。?ー 「 ? ?? 、 ッ?? ? ? 、
図5ブ ラ ン クー シ 「盲 人 の ため の彫 刻」
1920-22年 石 膏
ポ ンピ ドゥ ・セ ン ター蔵
???、???っ????????????????????。 ? ? ? 、 ??っ
?
?ォ ュ? ー ? ??? ? ー ョ 」????。? ?? ? ? ? ???? 、 ? ??? ? 、?? ?? 。 「?? ?? 。?? ? 、 、 っ ょ
?
?? ?? ?? 」 。?? ???? 、 《 ? 》 、?? ?? 、?、 ???? ?? 。 ? 、っ? ? ? 、 ???????っ?? 。
?????????????《 ???????》???、
????ー ? ? ッ 、 ォ?? ?? ? 。
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??????????ォ?????「 ??? ????、 ?????
?
?????。 ……????????????????」 。??? 、??? っ??ー 、 ??っ 。《? ?? 》 、《 》 、《 ?? ?》 《 》 、 》 、 ?????? ?《 ? 》? ? ? ? っ?。
??????????????《 ? 》??
?、????? っ?。
《 ????? 》 、 ?、
?????????。? 、 ォ ?? っ?? ? 。
???????? 、 ?
???? ??。?? ?、 、?? ?? ー ??? ??、???。 ? ー っ 、?? ?????? ???????。《 ???????》?、?? ー っ ?
??????????????????????、????、 ?ー ? ー ? ? ? ???↓ ???? ??? ???《 》【?? ?っ?。
《??????》????????? ?ー??????。
? ?ー?????? ? ー 、?? ? 。 ??? ? ?。 、?? 、 「 ?ー?ァ 」?? ?????、 ー 。 「??」 ー??、 ? ? 、
図6ブ ラン クー シ 「マ イ アス トラ」
1912?年 真 鍮 、石
グ ッゲ ンハ イム美 術 館 蔵
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???????????????????????。???「 」 「 ??」 ???? ? 、?ー ? 、?? ? 、 ? ? ??? ? 。?? ?? ? ? 。 ー 、?? 、?? ?? 。
??????????、??????????。「 ??、
《??? 》 ? ? ?????、 っ ー 、 ? ? ??? っ 。?? 、 ?
?
??ー ? ー 」 。
???????「 ????? ー」 。?
?????? ?? 「 ?????」?? 。 《?? 》 、?? 、?? ? ?? 、?? っ っ ??? ? ? 。 ???。 ー ??? ?? っ 。?? ??? 。
??????????、?っ?????、???、?っ??? ? ? っ ? 。?? っ 、 ? っ?? ? ? ?? ? ? ???? ?。 ? ?? 、 ?っ? ? ー 。????ー ? 、 「 ? ?? ー」??? 。
《??????》????????????、???
?ー??、 ー?? ? ? ? 。 、 、??? ? ??? 。 ?《 ? 》 、《 》??? ?? ?? 《??》 。 、 ? ッ?? 、 ? っ?? ?ォ?? ? 、 ? ー?? ? ? ? 。 、?? ー 。
???っ???。「 《 ?》???????っ???? 。
??ー??? ?。 ?、 、 、?? ? 。 《 》 ー、
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?、??????????。??、???、????、?
?
?? ? 」 。
《 ???????》????????、???????
????? ? ? ? ?。 ??? っ 。?? ?? ??。 っ ャ?? ? 、 っ??っ ー 。?? ? ??? ? ??。 ?? ? っ ??? ? 。
??、???????????????ー?? ? 。
???? ?? ?? 《 》 っ 、?? ? 。??? ???? 。 、?? っ 、?? 。
??????ー?????? ? ェ ?
?????????? 。 ー 、???? ?ァ 、?ー 。 、?? ?〜?? ? 、??ッ ? ?
????。??ッ???、???っ????????????、 ? ? ? 、 ? ??? ?? 。?ァ ?????ー ッ ? っ 、? ??? ー?? ???? 。????? 《 》??? ? 。
「 ?????????????、??????????
???? 。
?????? 、 ??? ? ????
??。 」
?
?? ??????、 ー?? ?? っ 。 、 ??? ? 、 、?? ??? っ 。 、?? ? ? ?、 、 ? ー?? ? 。 、 ??? 、 ? ??? 、 ????? 。 ? ー?? ?? 、 ? ??? 、????
‐bl‐
???????????????。
?????、 《 ???????》?、?????????
????、 ?? ー?? ?? っ????????? ? ?? 。 ? ??? 、 ? ?????っ??? 。
???《 ???????》 ォ ????? ?
?、?? ? ? 。
?、??? ???ゥ ?? ー? ?、 ????
????????。 ? っ 、?? っ ? ???《 ?????? 》???、? ? ャ ァ ? っ?? 。 ?、?ャ ァ 、?? ? 、??。 ? ?????、 ? ??? 。 ? ー ャ ァ?? ?っ?。 ャ「 ?」 ?、 ー ャ ァ 「 」???? ??? ??? ? 「 」 ー?? ?? ? 。
??、????????????????っ?????
?、??????????????????????っ?。?? ? 、 ? ? ? 、?? ??? ?? ッ 。?? ? ?? ? ???っ ?????? ? 、????? 、? っ ォ??? ?? 。?? ?、?ォ 。
?????ー ??????〜? ? ??? ?????、???????
ィ?????????? 。 、??? ?? ? ?? ? 。?? ?、 ?? ? ?っ?? 、 っ ?
?
?? ????? 。 ? 、??ー ー ィ 。?? ??ュ? っ 《 》【 ??? ? 《 》【 、???? ? 。
????????????????っ??、?? ?
一 〇乙一
????????????????、??????????? っ 、 ? っ??。 ? 、?? ? 、 ? ?っ ??? ? ??????? ? 。??、????? ??ィ ? 、?? ? 、???? ?。???、?? ? 、 ? ??? ? 。 、?? ???? 、 っ?? 、?? 。
????????ォ????ァー???????、??
???? ? ャッ ー?? 、 ー っ 、?? ????。? ?、?? 、 ー っ 。?? ??? ???? 、 ?? ??????????。
????ー???????????? ? ??
図7ブ ラ ン クー シ
「写 真 空問 の な か の鳥」
1927年
ポ ン ピ ドゥ ・セ ンター蔵
図8ブ ラ ンク ー シ
「写 真 ア トリエ の風 景 」
1925年
ポ ン ピ ドゥ ・セ ン ター 蔵
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? ?ーー??、??????ィー??ッ???????ォ?? ?ッ?ョ? ? っ?。 ? 、?? ー ? ? ?? ?????? ?????? っ 。 ? ィー ッ ー?? ? ?っ? ォ ァ 、?? っ? 。
???????????、??ィー ??ッ?????
?ー?? ???? ? っ 。?? ? ? っ 。?? ー 、?? ?っ 。 「??、?? ??? 。
?
?? っ? 」?? ?、 。?、 ?? 、 ??? ?っ 。 ? 、?? ??、 ? っっ? ? 。
???????、????????、????????
?????? 。 、 ??。 ????? ?? ??
????ー??「 ??????????」???、????? ? ? っ っ 。
????????、????????????????
????。 ??? ???????? ??、???ー?ー ??? ー 、 っ?。?????? 、 っ??、 。?? 、?? ????? ? っ??? ?? っ 。 、???? 、 っ 、??っ 、 っ 。
????????????、?????????
???っ???? ? 。?? ? ? 「 ー 、?っ ? ???? ?っ?。???? ? ?? ッ ? っ 」 。????? ??? 。
??、???????????? ???????? 。
??ー???? ? ? 、?? ? ?ー っ 。?? ????っ???
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?????????、?????????、???????? ? 。 《 ???? ?》?、????、??? ?? ? ? ??? ??? ? 。 っ 、 ???????、??? ??? っ 。 ? 、?、 っ?? ? ?? っ ?っ?。
??????、???????????、??????
???、 ? ?? ー??? ????、 ? ? っ ー?? 。 ァ??ー ョ?? 、?? ? ? ??っ ? ?? 。 、 ??? 、 ?? 、?? ?? 。 、?? ? ー
?
?? 。 ?? 、??
??、??????????????????????
?????。????????《 ?》?《 ??》??????、 ??? 。 ? ? ? ?ー?ー っ? ?? 、 ? ? ??? ????。 ??? ? ー?? 、?? ィ ? 。
?????????っ?。??????、??????
????っ?。????????????????????? ???? 、?? ? 、?? ? っ 。??????、???? っ 。?? ?? 、?? ?っ? 。
?????????、????ー?? ?っ ?
?、? ????っ??っ?。 、 、?ィ ョ? ? っ?。
????ー ?????、 ?
????、????? ?? ? ??っ??? ? ? 。 ??っ ? ? ?
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????????。?????????????、????? ? ?。 ? ???? ???? ? ? ????? ? ? ???。 ? 、 ィ ョ ???、?? ー っ 。
?????ー ?????????? 、 ? ?、??????????
????、? ?ー??? ゥ?ィ ?? ?、 ?? ー 、 、?? ?? 、 ? ? ? ??? 、 ?? ??? ??? 。
?????、???、???、? 、 ?、 、
??ー?? ?? 、 ?、 ??っ ? ? 。 、?? ? ? っ 。 ???? ?、 っ?? ???? っ?。
?????????????、???????????
?っ???。????????????????、????? ? ? ?っ??、 ?? ? ?? ??? ?? 。 ょ ?? 、 ? ?????? ? 、????? っ 。?、 、?。 ??、 ェ 、?? ?? っ 、?? ? ー っ 。?? ?????? ????????? ? ??? ??、????????????? ? 。?? ー 、 ー ィ?? 。? ? っ?? ???? ? 、?? ?? っ 。 、????????????、 ??????、?っ 。
????、????????????????????
????、 ??? 、 、??? ?っ 【 ?】 。
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?? ??????????ゥ???? ?ー???????。?? 、 ? ? ? 、??、↓ ? ? ?? 、???? ????? ?? 。
??????????ー??????????。???
??????? 、 ? っ 、?ェ ? ォ ー?? ? 。 ??? ? ? ?? ??《 》? 、 ? 、?? ??ー? ??? 、
図9現 在のアトリエ風景
右にあるのが 《無限の柱》
??????ー???????ー ???????????。?? 、? ? ー、?? ー ? 。?? 、 ????ー ?? ? ?? ??? 、 ???? っ 。
???????っ???????、???????。?
????????? 、 。 、?? 、 、 、 、?? ? 、?? ? ? ?。
?????? ????? ? ?
??、?? ? っ 。 「?? ? っ 。?? っ 。?? ?? 。 ? ー?? 、? ? ? ??」
???、??????????? ?? 。?
???ュ?ャ? ェ ィ、 ? ? 。??? ? ?「?? ? 。?? ?っ …… ? ?ー
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????っ?????、?????っ???????」?
?
?? 。? ?、?? 。 ?っ ???? 、 ? ??? 。??? ?? ? ー? ?? ? 、 ??????? ?? っ 、??。
?????????っ???????????????
????っ?、??? 。 、 ? ??? っ??? ? 。?? ?? 、?? ?? っ 。
????ー???????? 、 ?
???? ?? 。 ??? 、? ??。 ???? ?、 ? 、 ??? っ?、??? 。?? っ??、 ?? っ 、?? ??? 。 ー
????????????????????《 ???ー?》?? 、??? ? ??? 。 ? ??、《? ー 》 《 》????? ?? 、 、 、
?
?? ? ??? ? ?? 、 、?? ?、??????? 。
??、????????っ?。《 ??》?《 ?》????
??。? 《 》?。 ??ー ー っ?? ??? ? 。?? ? 、 《 》?? 。 ? 、?? ??? ? 、?? ? ー っ??? ?????? ??? 、 っ ィ?? 。
?????っ?????ー??、??????? ?
???????っ? 。 ァ?? 、 、 ??? ? ? 、 ー ?? っ
・:
?????。???????????????ー??????っ 。 ? ー ? 、??? 、 ? 、?? ?? ? ??? ? 。
??????ー ???、???????っ??????
?ェ?? っ?。っ?。? ? ? 、????? ?? っ 、 ? ???? 。? ?ェ ???。
?????????????、 ? ?、
????《 ? ?? 》 。 、???? ?? 《 ?》 、?? 、 ??? ? 。 っ 、?? ?? ??? っ 。 ?っ? ??? ? 《 》 ? っ?? ? ? 。 、??ー ? ー ョ ?、?? ? 。 、 《 》 ー?? っ 。?? 、?????? 、
?????っ?。
????《 ????》【 ?? ??????、??????ゃ
???っ ? 。?? ????????????、???? ?? ? ? 。 ??? ? 、 ?? 、? ??? ??? ? っ 。 、?? ?? 、 っ
図ユ0現 在のアトリエ風景
右手前が 《接吻の柱》
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???。??????、????????????????? ? 。
《 ????》????、????????????。?
??《 ? ??》???。???????? ?????? 、??? 、??ヶ ?? 。 《 ? 》《 》?? 、?? ? ?、?? ? 、 っ?ッ 。 、?? ?? ??? ?。
????????、???????????? っ
???? 。?、 ??? ? ? 、 ??? ? ? っ 。 ー ? ァ ー??? ? ? 、 ???っ 。 ? 、????? ? っ?? 。
??????、??? ???っ?、???????????
??。????????????、????ー??????? 、? ? ??? ???。 ?? ?? ????、 ?? ???? 、 ?? ? ?? 、 ??? ???? 、?? ? 。
??????????、???? ??? ?
????? 。
「 ??? ? 。 、?
???? ?? 、?? 。??? 、 」
??????? ?」??、 ? ?
???? ????。 ???、 ? ィ?? 。?? ?ー ? 、 っ?? ?? 、??? 、??? ?? 、?? ?
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??????。????????????????????? ?。 ? 、 ? ?、 、??? ?? ?? ? ? 。? ? ?? ??? ? っ 、 「 ? 」?。 ??? 。?? ?? ? 、?? ?? 。????…??? ???? 、 ?????? ??。
????ー??????????????、?????
????、 っ? ?、??? 。??? ? ??? 、 。??、 ???ー 、 ? っ 。?? ? ?? ? ー 、?? ? 、 ??? ? 。
?????????????、????ー ?????
????、 ???? 。?? っ 、?? 。
????『 ???????』??????
??
???ー? 、ュー
?ー、????
? ??ッ ?ェ????????????『????? ? ???ー ?』 ? ??? ?
????「 ???? 『 ?? 』 ?
??〜??
?????????? ?、 ??ー
??????????
??。? ??ゥ? ? ?? 『?? ?ー? ?』 ? ー
????
?? ?
???? ?ー ???? 「
???
?? ?ー」 『 ? 』?? ?
?? ?ーー ? ?ー ? ??
? 『 ー 』?? ?〜?????
??????
ー?〈???????〉???っ
? 『 ? 』??? ???
? ???ッ?? ェ ? ? 、
? ?? ??? 。 ?
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??? ? 『?? ?? ??』??
? ?ー??ャ????ー ?????「 ????ー ???
?」? 『 ? ?? 』 ?ー ? ?? ?????????? ?
? ????? ? ?? ?ゥ ァ?? ? ? ?
??
? ???「 ? 」『 ?』
????? ??????
? ???? 『 ?〉 ?』
???????????〜??
? ???? ? ? ? ? 。 。 ? ?? 。 ?
?? ???? ?? ? ?? ? ? ? ?
? ??ー ??ー ?ィ 『 』?
?? ???〜??
? ???? 。? ?? ? ? ? 。 〉 。 ? ? ? ??
???? ?? 。 ? ?。 ? 。 ?? ? 、???? 。
? ?? ? ??????「 ? 」 『 ー
????』?? ? ?〜? ?
? ? 『 ー 「 ー 」
??』ー????〜????
? ???
????????、????????????????????????????????。
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